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Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Tronco esférica, más ventruda hacia su base. Contorno suavemente acostillado. Con frecuencia y 
sobre la superficie aparece de polo a polo o entrecortado un relieve en forma de vena. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad mas o menos marcada. Bordes irregularmente ondulados. 
Fondo limpio o con suave ruginosidad. Pedúnculo: De longitud media y levemente grueso, con ligero 
engrosamiento en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y a veces un poco aplastada fondo fruncido formando relieve, bordes ondulados. 
Ojo: Mediano, cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares, verdosos, convergentes y a veces con puntas 
secas. 
 
Piel: Lisa y grasa, este carácter se acentúa más cuando su maduración está más avanzada. Color: Amarillo. 
Chapa en zona de insolación mas o menos amplia de rojo a rojo grana. Punteado abundante, visible, de color 
claro y sobre la chapa aureolados de tono más oscuro que ésta. 
 
Tubo del cáliz: Cónico corto, con los estambres insertos por encima de la media. 
 
Corazón: Bulbiforme acordado. Eje elíptico y abierto. Celdas alargadas y con rayas lanosas. 
 
Semillas: Abundantes y de variada forma. 
 
Carne: Amarilla. Tierna, algo jugosa, a veces se vuelve un poco harinosa. Sabor: Suavemente acidulado y 
característico. Algo perfumado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
